















































Improvement in the Number of Outpatient Nutrition Diet Guidance Cases and the Marker of Type 2 Diabetes in K Prefecture: 














































































































身長 全体 男 女
個数（ｎ） 125 73 52
最小 139.2 151.0 139.2
最大 182.5 182.5 174.0
平均 161.2 166.8 153.4
標準偏差 9.49 6.96 6.63
記載なし 1 1 0
合計 126 74 52
体重 全体 男 女
個数（ｎ） 126 74 52
最小 38.6 45.3 38.6
最大 143.0 143.0 111.8
平均 72.1 76.9 65.2
標準偏差 17.74 18.07 14.72
記載なし 0 0 0
合計 126 74 52
区分 全体（人）男性（人）女性（人）
18.5未満 3 1 2 
18.5以上19未満 1 1 0 
19以上20未満 1 1 0 
20以上21未満 5 4 1 
21以上22未満 6 3 3 
22以上23未満 8 5 3 
23以上24未満 9 3 6 
24以上25未満 9 4 5 
25以上26未満 10 8 2 
26以上27未満 13 9 4 
27以上28未満 10 4 6 
28以上29未満 4 3 1 
29以上30未満 15 8 7 
30以上31未満 6 3 3 
31以上32未満 4 4 0 
32以上33未満 7 6 1 
33以上34未満 2 0 2 
34以上35未満 0 0 0 
35以上 12 6 6 
記載なし 1 1 0 
計 126 74 52 
身長 全体 体重 初回 最終
個数（ｎ） 71 個数（ｎ） 70 70
最小 144.0 最小 38.6 39.2
最大 181.0 最大 143.0 142.0
平均 161.1 平均 72.8 ＊72.1
標準偏差 9.43 標準偏差 19.35 19.31
記載なし 0 記載なし 1 1










































初回 最終 初回 最終 初回 最終
個数（ｎ） 32 32 31 31 68 68
最小 113 76 84 92 6.1 5.7 
最大 521 343 273 343 12.8 10.3 
平均 205.2 ＊169.9 143.2 143.8 8.0 ＊＊7.2
標準偏差 98.43 67.20 45.95 57.34 1.67 1.09
記載なし 39 39 40 40 3 3




収縮期血圧 初回 最終 拡張期血圧 初回 最終
個数（ｎ） 61 61 個数（ｎ） 61 61 
最小 102 11 最小 44 43 
最大 172 180 最大 129 101 
平均 133.3 129.6 平均 77.3 75.0 
標準偏差 17.92 23.81 標準偏差 15.12 12.81 
記載なし 10 10 記載なし 10 10
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